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Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help
¥42,100,000 (Direct Cost: ¥42,100,000)
Fiscal Year 2003: ¥7,000,000 (Direct Cost: ¥7,000,000) 
Fiscal Year 2002: ¥7,400,000 (Direct Cost: ¥7,400,000) 
Fiscal Year 2001: ¥9,100,000 (Direct Cost: ¥9,100,000) 
Fiscal Year 2000: ¥8,600,000 (Direct Cost: ¥8,600,000) 
Fiscal Year 1999: ¥10,000,000 (Direct Cost: ¥10,000,000)
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[Book] ADAMTS-1. in Handbook of Proteolytic Enzymes (Second edition)(Barrett, A.J., Rawlings, N.D.eds.) 
[Publications] Kuno K.et al.: "C.elegans ADAMTS family gene, adt-1 is necessary for morphogenesis of the male tail copulatory organs"Journal of Biological Chemistry. 277.
12228-12236 (2002)

[Publications] Yokoyama H. et al.: "A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs (ADAMTS)-1 null mutant mice develop renal lesions mimicking
obstructive nephropathy"Nephrol. Dial Transplant. 17. 39-41 (2002)

[Publications] Kuno K et al.: "The C. elegans ADAMTS family gene, adt-1 is necessary for morphogenesis of the male copulatory organs"The Journal of Biological
Chemistry. (印刷中). (2002)

[Publications] 久野耕嗣: "モチーフドメインリスト"⽣体の科学. 52. 506-507 (2001) 
[Publications] 久野 耕嗣: "分⼦⽣物学、免疫学キーワード辞典"医学書院(印刷中). 
[Publications] Kuno K. et al.: "ADAMTS-1 cleaves a cartilage proteoglycan, aggrecan."FEBS Letters. 478. 241-245 (2000) 
[Publications] ^*Shido T.,^*Kurihara H.,^*Kuno K., et al. (^*contributed equally to this work): Journal of Clinical Investigation. 105. 1345-1352 (2000) 
[Publications] 久野耕嗣: "タンパク質分解:分⼦機構と細胞機能"シュプリンガー・フェアラーク東京. 12 (2000) 
